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DE L A PROVINCIA D E LEON. 
Sé inscribí! á este periódico on la lieüaccioii casa de los Sres. MiSox I IEI I .MASO ¡i 50 i s el semestre y 30 el trimestre pagados aoticipados. Los anuncios se insertarin 
' .' '. . ú medio real linca para los suscn'tores, y un real línea para los que no lo sean. 
Lueyo que los Sres: 'Alcaldes y Secretarios reciban los mimeros del lloletin 
ejtü correspóndáñ al distrito; dispomlráu que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, dóiide permanecerá hasta a l recibo del número siguiente.. 
f.os Secretarios cuidarán de consermr los Boletines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada a ü o . — E l Goberna-
dor, P e d r o E l l e e s . 
PWsiusi'iCiÁ DEi.' C(IXSEJO:DÉ .wiiisVaüs. 'í 
,S;., SI la Ueiná nbeslra Sejíura 
(Q. D". .Gt:) j; -su augusta Ueal (AT 
müia continúan; en esta corlo sin 
novedá'd étf su imporíanle 'salud.' ,, 
i n i GOBIERNO DE •PROVINCIA. 
" 'ÓiiDEtí rúst ico.—NEGOCIADO 1: ' !*| 
. C I U C U L A K . 
Nún.' 174. 
Se parlicijia \a snlida de la Giiardia rural 
. jiara.sus rc ipccüves .pucslos . 
Bcndccitla la bandera de 
la >:Guardia' riiriil ' :de esta 
provincia' por''el' ííisém». Sr. 
Obispo de esta Oióccsis y 
prestado el•• juramento de 
lidelidad. á la misiua por los 
Individuos, de dicha l'uerza; 
en el día de hoy, ha »alidn á 
ocupar los puestos á qUe res-
pectivamente fueron destina-
dos, según la' distribucioii 
que, de acuerdo con la di-
putación provincial haliia 
liecbd este Gobierno,; la cual 
se llalla inserta en e l Síole-
tin oficial correspondiente al 
dia 5 de Abril último. 
Las obligaciones de la 
Guardia rural se bailan con-
signadas en la Ley de 51 de 
Enero último y en el Sie-
jjlamenlo dictado para su 
ejecución en 20 de Febrero 
siguiente, publicado en el 
Itólctin de 6 de Marzo pró-
ximo pasado. 
l'or las citadas disposicio-
nes se vé, pues, que esta 
fuerza creada, no solo para 
guardar los campos, sus fru-
tos y- cosechas, los produc-
tos de la industria agrícola, 
los ganados destinados al 
servicio de esta y el a pro ve-
ciiamiento de las aguas y de 
los pastos y la riqueza fo-
restal, sino para custodiar la 
propiedad en todas ¡sus for-
mas, en toillis sus múltiples 
ihanilcstaciones, para velar 
por, la ségimdad de las 
-persdñas , y. (ina 1 ¡nen te pa ra 
que con su cel¡> y actividad 
en la danuncia de cualquier 
'atentado contra dichos 'obje-
tos, conseguir que la propie-
dad sea respetada cual me-
rece, que la agricultura, sa-
liendo da la postración en 
que se baila sumida, crezca 
y se desarrolle al amparo de 
tan benética institución, y 
que la riqueza pública au-
' mente engrosando los reeiir-
sos del Eístado. 
listas obligaciones, estos 
deberesj la conciencia de que 
los misinos tienen todos los 
individuos que pertenecen á 
tan benemérito cuerpo, las 
ideas de puudonor y de dis-
ciplina, de decoro y honra-
dez que an su ánimo ha im-
preso con sello indeleble la 
brillante oficialidad encar-
gada de su instrucción des-
de los primeros (lias, son ga-
rantía segura, hacen esperar 
confiadamente que, ni un 
momento, se apartarán de la 
línea de conducta que sus 
deberes les impone, que no 
defraudarán las esperanzas 
de todo el pais que tiene li-
jas cu ellos sus miradas pa-
ra juzgar con imparcialidad 
severa sos primeros actos, y 
que corresponderán á ios sa-
crificios que esc misino pais 
habrá de imponerse para 
subvenir á los gastos que su 
sostenimiento lia de causar. 
As í , pues, espero confla-
damante que la Guardia ru-
ral lía de corresponder al 
elevado objeto que el Go-
bierno se propuso al crear la 
Ley de 31 de Enero antes 
citada. A esto deben contri-
buir en gran parte los A l -
caldes;—Encargados, —como 
se. hallan, de la gestión de 
los intereses municipales, de 
velar ¡nccsanteinente por el 
bienestar de sus convecinos 
que, por medio de sus sufra-
gios, contribuyeron á inves-
tirles de la autoridad que 
egercen, deber suyo es, y de-
ber ineludible, ausiliar á la 
Guardia rural en la ejecu-
ción'del servicio que la está 
encomendado, corrigiendo 
con mano fuerte, sin contem-
placiones ni miramientos, las 
faltas que les denunciasen y 
las trasgresiones del Regla-
mento precitado. No hay fal-
ta por 'pequeña que sea, que 
deban tolerar, que deban per-
mitir. La imparcialidad en 
sus juicim y la rectitud en 
su muilo de proeeder, son la 
norma á que deban atempe-
rarse en este importante 
asunto. 
Pero no debe circunscribir-
se á esto solo su acción, debe 
estenderse á algo mas: debecs-
tenderse á vigilar que los in-
dividuos de la Guardia rural 
cumplan con su obligación, 
y si lo que no es de esperar, 
hubiere alguno que á esta 
fáltase, lo pondrán en cono-
cimiento de mi autoridad y 
de sus respectivos Jefes. 
Las autoridades locales á 
quienes me dirijo, compren-
derán perfectamente que el 
descuido ó el abandono en 
esta materia, bastarían para 
desacreditar una institución 
q u e está llamada á producir 
cuantiosos beneficios, y pol-
lo tanto cuidarán de fomen-
tar el estímulo que en todos 
sus individuos debe reinar 
por el cumplimiento de sus 
deberes. 
Los Sres. Alcaldes n o de-
ben olvidar por consiguien-
te, ni un momento la impor-
tancia, la preferencia que es 
necesario se dé á este servi-
c io y la altura á que el Go-
bierno está dispuesto c le-
vantarlo. Y si estas son sus 
ideas, menester es que las 
Autoridades locales en sus 
respectivos municipios coad-
yuven su pensamiento ef icaz-
mente, siendo los primeros 
en darle esa importancia y 
en dispensarle esa considera-
ción que tanto merece, por 
estar llamado á mejorar en 
tiempo no lejano, la condi-
ción moral y material de los 
pueblos, haciendo que la pro-
piedad rural y forestal sea 
respetada tanto como debe 
serlo. León Mayo 6 de 1868. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro E l l e e s . 
SECCION D E F O M E N T O . 
NKOOIADO 4.'—MONTES. 
Circular. 
N ú m . 175. 
| Habiéndose encargado ya 
1 la Guardia rural en la pro-
! vincia del servicio de su ins-
! titucion, he acordado confor-
¡ me á lo prevenido en el av-
;' tícnlo 10 de la ley de 51 de 
1 Enero últirno, que desde el 
^ dia de hoy cesen en el desem-
peño de sus cargos todos los 
¡ i ro-
cinj i lcarloB cu 
r u r a l y í m v s U l i l o u s i » 
v i n c i n ya ¡ n ü ' c i b a n sus 
b c r c s <!«! ¡ í i ' H S u p i i o s l o ¡ > i ' 0 -
v i c í a l ó i \a l o s m u n i c i p a l e s 
á e x c e p c i ó n ú n i c a i n c i i t n «le 
li . .5aah F c r n a i K l e i ! y de H o n 
F e l i p e T c f i r e r i n a Sí t -capa g u a r -
d a s m a y o r e s t i c n i o n t c s d e l 
E s t a d o q u e e o i t l i n t i a r á n p o i ' 
a l i o r n en sus d e s t i n o s p r e s t a n -
d o e l s e r v i c i o q u e les e s t á 
c n c o i n c n i i a d o , i l e c o n f o r m i -
d a d c o n l o r e s u c i t o p o r B i c a l 
o r d e n de 5 0 de A b r i l ¡ i l t i i n o . 
L o q u e l i e d i s p u e s t o bace r 
p ú b l i c o p o r m e d i o de este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l á i o s efec tos 
q u e s o n c o n s i g u i e n t e s , en l a 
¡ n l c l i g c i i c i » de q u e n o s e r á n 
de a b o i í o l a s c a n l i d a d e s q u e 
desde e l e x p r e s a d o . d í a «le b o y 
se s a t i s f a g a n p o r e i e x p r e s a -
d o ; . coucep lo ; L e ó n 7 de S l a -
y o de l O e » . 
ET; GOBEKNADOU, 
Pedro Ell ioes . 
^v>—• 
So l i a l l a vacante, por renunc ia 
( l e l ,q i !0 . 1 ;u lcsempe¡ ia l j a Li Secre-
ta r i a del A y u n t a m i e n t o do C a m -
po'de l a Lomba , (lutada con e l 
sueldo anua l do ciento c incuenta 
escudos y á cargo de l que l a ob-
t enga l a f o r m a c i ó n do los repar-
t imien tos y d e m á s trabiijos que 
ocurran en l a inun i c i j i a l i dad . 
Los aspirantes íi .aieha p laza 
p r c s o n t a i ' á u s n s sol ic i tudes docu-, 
montadas á'l A l c a l d e do dicho 
A y u n t a m i e n t o den t ro d o l t é r m i n o 
de t r e i n t a dins.ft contar desdo e l 
do l a pub l i cac i m d e este anunc io 
en e l B o l e t í n oficia!;• t rascurr idos 
los cuales la c o r p o r a c i ó n m u n i -
c i p a l p r o c e d e r á á l a p i o v i s i o n do 
dicha, Secretaria ent re los (jue 
r e ú n a n las circunstancias pres-
cr i tas por las disposiciones v i -
montos cu ei p a r t i c u l a r . León 27 
de A b r i l do 180Ü. 
Rh G U B K l i X A D O B , 
P o d r o E l i c o s . 
p ' i i a i ' i l c r i ' a ¡ b ien io da p rov inc i a en e l dia 4 
de l mes de la fecha á las diez 
do su m a ñ a n a , una s o l i c i t u d de 
reg i s t ro , pidiendo tres pe r t enen -
cias de l a m i n a de h ie r ro l l amada 
Mario.Manuela, sita en t é r m i n o 
c o m ú n d e l pueblo de. V i l l a f e l i z , 
A y u n t a m i e n t o de l a M a j ú a , a l 
s i t io de l a Barrera , y'; l i n d a á t o -
dos aires con terreno c o m ú n ; 
hace la d e s i g n a c i ó n do las citadas 
tres pertenencias en l a forma s i -
g u i e n t e : so t e n d r á por p u n t o 
de par t ida e l de l a cal icata: des-
de é l se m e d i r á n 750 metros en 
d i r e c c i ó n Esto y se c o l o c a r á l a 
p r imera estaca: á los 320 m e -
tros do esta en d i r e c c i ó n Sur l a 
segunda á l o s 150 metros de es-
t a en direeoion Oeste l a tercera, 
á los 300 metros do esta en d i -
r e c c i ó n Nor te l a cuar ta , y á los 
750 metros de esta en d i r e c c i ó n 
U s t é se enenentra e l p u n t o do . 
par t ida quedando asi formado o l 
r e c t á n g u l o de las tres pe r t enen-
cias. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l e y , he 
admi t ido por decreto do este dia 
la presente s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
cio de tercero; l o que se anuncia 
por medio del p r e s e n t é para que 
en e l t é r m i n o de sesenta dias c o n -
tados desde la- fecha de esto edic-
to , puedan p re sen ta ren este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo 
ü piu-to de l t e r reno sol ic i tado, se-
g ú n proviene e l a r t í c u l o 24 do l a 
l e v do m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n 4 
de" Mayo do 1868. 
por medio del presente para que 
en e l t é r m i n o do sesenta dias 
contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
t o d i ó pa r t e d e l ter reno so l io i t a -
d» , s e g ú n prev iene o l a r t í c u l o 24 
de l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 4de M a y o de 18G8. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
i 70. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
D . Pedro l ü i c c s , Oubeniador de l a 
p r o d u c í a . 
Hago saber: que por U . Pablo 
.Tacoho Fernandez, apoderado do 
D . M a n u e l IV.layo G ó m e z , vecino ¡ 
do esta c iudad, residente en l a j 
m i s m a , plaza mayor , n . ° 3, do ¡ 
edad de 57 anos, profes ión e m - i 
pleado, so ha presentado en l a \ 
s e c c i ó n de Komento do este G o - i 
Hago saber: que por D . Pa -
blo Jacobo Fernandez, apode--
rado de D . M a n u e l Pelayo G ó -
mez, vecino do esta c iudad, r e -
sidente en l a misma, plaza m a -
y o r n ú m e r o 3, do edad do 57 
a ñ o s , p ro fes ión empleado, se h a 
presentado en l a secc ión de F o -
mento de esto Gobierno de p r o -
v i n c i a en e l dia cuatro de l mes 
do l a fecha á las diez do su m a -
ñ a n a una s o l i c i t u d do regis t ro p i -
diendo dos ¡ :o r tenonc ias d é l a m i -
na de cobre l l amada Voiia Gomos 
sita en t é r m i n o c o m ú n del pueblo 
do Sena, A y u n t a m i e n t o de L á n -
cara, a l s i t io de las capillas ó 
sierra de Sena y l i n d a a l Nor to 
t i e r r a l a b r a n t í a de Podro F e r n a n -
dez a l Sur bienes de Juan L ó p e z , 
l i s te con pasto c o m ú n ; hace l a 
d e s i g n a c i ó n , do las citadas dos 
pertenencias en l a forma s i -
g u i e n t e : se t e n d r á por p u n t o 
do pa r t i da o l do l a calicata, des-
do é l se m e d i r á n en d i r ecc ión 
Nor to 325 metros y a l Snr 75; a l 
Este 275 y a lOes to 25 metros . 
Y . h a b í e n d o hecho constar este 
interesado que t iene realizado e l 
dopcisilo prevenido por l a l e y , he 
admit ido por decreto do este d ia 
l a presento s o l i c i t u d , sin p e i j u i 
c ió de tereero; l o que se anunc ia 
Gacela del 1Í de Abri l .=Ptoin. 1 lü . 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T Ó . 
REAL DECRETO. 
Atendiendo á las razones que 
me ha expuesto m i Min i s t ro de 
Fomento , do acuerdo con e l Con-
sejo de Min i s t ros . 
Vengo en decretar l o s i g u i e n -
te : 
A t i c u l o ú n i c o . Se ampl ia has -
ta 3 1 de Dic iembre p rdx imo l a 
a u t o r i z a c i ó n concedida por mis 
Reales decretos do 22 de Agos to 
y 25' de Octubre ú l t i m o y Reales 
ó r d e n e s do 11 y 17 de Knero s i -
g u i e n t e , para ' i n t r o d u c i r por las 
costas y fronteras-en l a P e n í n s u -
. la é islas Baleares el- t r i g o e x -
t ranjero y harinas y d e m á s sus-
tancias a l iment ic ias , á que las 
citadas disposiciones se refieren, 
con e x e n c i ó n de derecho fiscal, 
en conformidad á lo resuelto por 
m i Real decreto de 17 de Marzo 
p r ó x i m o pasado. 
Dado en Palacio & v e i n t i d ó s 
de A b r i l de m i l ochocientos se-
senta y o c h ó . — E s t á rubr icado 
do l a Rea l m a n o ; — E l Min i s t ro 
de Fomento , M a n u e l de Orovio.-
Real Academia de ciencias mora -
les y p o l í t i c a s . 
PROGRAMA 
del concurso (¡He abre la Real 
Academia de ciencias morales y 
polílicas, para dar un premio al 
autor de la viej'or memaHd que se 
présenle sobre el lema. 
Mmitcá que.deben separar en el'drden po-
Hlico, t'COnúmico y admiiüslrativo la i n l c r - ' 
vención del lisiado y la acción individual. 
E l premio que se h a de conce-
der á l a memor ia que á j u i c i o de 
l a Academia lo merezca, consis-
t i r á e n u n a m o d a l l a de bronce, 800 
escudos en dinero y doscientos 
ejemplares de l a ed ic ión a c a d é -
mica de l a obra que fuere p r e -
miada, reservando a l autor e l de-
recho de propiedad. P o d r á ade-
m á s l a Academia conceder a l 
mismo e l t í t u l o do A c a d é m i c o 
correspondiente, si considerare su 
trabajo como de m é r i t o ex t r ao r -
d inar io . 
L a Academia, adjudique ó no 
e l premio , se reserva declarar e l 
accésit á las obras que considere 
d ignas : e l cua l c o n s i s t i r á en u n 
d ip loma y en l a i m p r e s i ó n y e n -
t r e g a de doscientos ejemplare 
a l au to r . 
Las obras para optar a l premio 
se r e m i t i r á n a l Secretario do l a 
Academia antes de l 3 1 de Dic i em-
bre d e l a ü o a c t u a l . A c o m p a f l a r á 
á cada u n a u n p l i e g o Cerrado on 
que conste indispensablemente l a 
firma y residencia d e l . au to r , y 
que e s t é s e ñ a l a d o en l a cub ie r t a 
con e l l ema adoptado para cada 
uno y «sor i to a l p r i nc ip io de su 
obra para d i s t i n g u i r l a de los d e -
m á s . Deolarado e l premio se a b r i -
r á n solemnemente los p l i egos 
correspondientes á las obras p r e -
miadas, i n u t i l i z á n d o s e los d e m á s 
en l a J u n t a p ú b l i c a gene ra l en 
que se h á g a l a a d j u d i c a c i ó n . 
A los autores que no l l e n e n las ., 
condiciones expresadas ó que en , 
e l p l iego cerrado p o n g a n n o m b r e 
d i s t i n to d e l s u y o o c ó n t r a s e ñ a q u e 
n o l o contenga, no Se les d a r á 
premio y l a Academia a c o r d a r á 
pub l i ca r , ó no , las obras preser-, 
tadas s in e s t á fo rmal idad c o i á o 
propiedad d e l Cuerpo. 
Los A c a d é m i c o s de n ú m e r o no 
pueden aspirar a l p rgmio . • 
M a d r i d 31 do Marzo de 1808.— 
Por acuerdo de l a Academia , 
Pedro G ó m e z de l a Serna, Secre-
t a r i o . 
La Academia se h a l l a es table-
cida en l a Casa de los Lujanes , 
Plaza de l a V i l l a , n ú m . 2 , cua r -
to p r i n c i p a l . 
Insé r tese .—/¿Viccs . 
DE t.AS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADIIINISIIUCION DE HACIENDA. rüDl.lCA 
DE LA l'ROVI.NCIA DE LEON. 
De acuerdo con e l Sr. Gober-
nador y en c o n s i d e r a c i ó n ;á . las 
razones espuestas por diferentes. 
Alcaldes pidiendo p r ó r o g á . do 
t i empo para conc lu i r y esponer 
a l p ú b l i c o los repar t imientos d é 
l a C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que l e 
e s t á n reclamados, he acordado 
conceder á este fin á todos los de 
l a p rov inc i a , e l t é r m i n o de q u i n -
ce dias improrogables á contar 
desde l a i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en e l B o l e t í n of ic ia l , y dispo-
ner se r e t i r en á esta cap i t a l los 
comisionados, plantones satisfe-
chos que sean de sus dietas; en 
l a i n t e l i genc i a , que si en dicho 
plazo no se cumpliese l a en t rega 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de m i car -
go de los espresados r epa r t im ien -
tos, por sensible que me sea, no 
p o d r é prescindir de apremiarles 
hasta que l o ver i f iquen . L e ó n . 
Mayo 5 do 1868. — Segismundo 
G a r c í a Acevodo. 
Insértese.—Mices. 
CIRCULAR'. 
Impuesto sobre caballerías 3/ car-
ruajes. 
Aproximándose la época' de la. 
f o r m a c i ó n de las m a t r í c u l í i s de l 
i m p u e í t o sobro c a b a l l e r í a s y car-
ruages , l a A d m i n i s t r a c i ó n cons i -
dera conveniente hacer ; i los A l -
caldes a lgunas prevenciones p a -
r a que este servicio se cumpla 
con e l debido acioi to v e x a c t i -
t u d . 
1.* Los Alca ldes r o m i t i r á n 
por dupl icado á esta A d i n i n i s l r a -
c ion , precisamente en los diez 
primeros dias de Junio p r ó x i m o , 
las m a t r í c u l a s con ar reg lo a l mo-
delo que á c o n t i n u a c i ó n so es-
t ampa ; cuidando do no t i f i ca r ' ú 
los con t r ibuyen tes que hayan s i -
do incluidos* s in proceder dec la -
c ion prop ia , para que si so cons i -
deran con derecho puedan opo-
nerse á su i n c l u s i ó n , presentan-
do sus reclamaciones anta l ; i A d -
m i n i s t r a c i ó n dentro de los diez 
dias s iguientes , ó sea hasta e l 20 
de Jun io , d e s p u é s de cuya fecha 
rió' se ' ' a d m i t i r á n i n g u n a rec lama-
c i ó n . E l t a n t o por ciento do c o -
branza es, eomo en t e r r i t o r i a l , 
e l 2,025 m i l é s i m a s por ciento en 
los A y u n t a m i e n t o s c u y a recau-
d a c i ó n se hace por e l Banco y e l 
3 por 100 en los restantes. So i n -
c l u i r á n en l a m a t r í c u l a toda c l a -
se'de carruages 'y c a b a l l e r í a s m á - i 
yores que los d u e ñ o s destinen á 
su propio recreo, rega lo ó como-
didad, ó á los de su fami l ia ; es-
c e p t u á n d o s e solamente las caba-
l l e r í a s y c a r r u á g e s que se h a l l e n 
inc lu idos eii: los ami l la ramientos 
para da ' c o n t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles,- c u l t i v o y g a n a d e r í a ; los 
quo e s t é n en las m a t r í c u l a s do l a 
I n d u s t r i a l y de Comercio, y las 
yeguas esclusivamente dest ina-
das á l a r e p r o d u c c i ó n , l ' o r d e c í a - , 
raciones posteriores han sido' 
t a m b i é n esceptuadas las cabal le-
r í a s de los guardas de montes y 
las c a b a l l e r í a s y c a r r u á g e s de los 
p á r r o c o s y sus coadjutores. 
2 . ' Los A y u n t a m i e n t o s en 
que no h a y a cont r ibuyentes por 
este concepto, r o m i t i r á n c e r t i ñ -
caeion n e g a t i v a espedida por e l 
Secretario y visada por e l A l c a l -
de. 
3. " E l p á r r a f o tercero del a r -
t í c u l o v e i n t i u n o del Real decreto 
de v e i n t i n u e v e de Junio de m i l 
ochocientos sesenta y siete c o n -
sidera como defraudadores á los 
Alcaldes y Secretarios que no i n -
c l u y a n en las m a t r í c u l a s do 
sus respectivos A y u n t a m i e n t o s á 
aquellos con t r ibuyen tes que po-
sean c a b a l l e r í a s y c a r r u á g e s de 
los sugetos a l impuesto, y l a A d -
m i n i s t r a c i ó n e s t á dispuesta á e m -
plear todo e l r i g o r de l a l e y á 
los que se encontraren en t s to 
caso. 
Espero confiadamente que los 
Alcaldes y Secretarios c u m p l i r á n 
exactamente las prevenciones 
que anteceden, e v i t á n d o m e de 
esa manera e l disgusto de apelar 
á medidas coerci t ivas. L e ó n 4 de 
ftlayo.de 1868.—Segismundo Gar-
c ía Acevedo. 
Insértese.—Mices. 
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DEIi GOBIERNO M I l A ' l ' A U . 
Los Sres. Alca ldes do los pue-
blos que so espresan á c o n t i n u a -
c i ó n , o f i c i a r án ; ' i esto Gobisrno 
m i l i t a r espresnndo si en e l a ñ o 
p r d x í m o pasado, l i a n r s s i ú i d o 
u n p l i o g o , que contenia una l i -
cencia a l i so ln ta , l a la de s o l t e r í a , 
y l a suma do 17 escudos 288 m i -
l é s i m a s en dos le t ras de g i r o raú-
t u o y seis sollos de franqueo, con 
oficio d e l Jefe de l tercer b a t a l l ó n 
de M a r i n a y cuyos documentos 
e s t á n estendidos" ¡'i nombro de l 
soldado d e l m i s m o cuerpo Pedro 
Pa lanca H ó b l c s ; por sor de abso-
l u t a necesidad a l interesado y 
de n i n g u n a a l que los h a y a re-
cibido; ; . . i 
Pueblos r/ue se cilan. 
Carr izo , Yogas del Condado, 
V i U a q u i l a m b r o , M u r í a s do Pare-
des, rian ü s t e b a t i de Valdueza, 
Balboa, Santovenia , - V i l l a n u e v a 
de J a m ú z , V i l l a n u e v a de las M a n -
zanas, C á r m e n e s y Eodiezmo. 
L e ó n 6 do M a y o d e 4 8 6 8 . - - E l 
B r i g a d i e r Gobernador M i l i t a r , 
J o s é B r a n d i s . 
I n s é r t e s e " . — Mices. 
OOBIERSO DE U FROVINCU l i l i VALUVOU». 
ADJIINISIBiCION LOCAL.—NEGOCIADO 1." 
Se anuncia la soguuia subasto del ser-
vicio de bngages de esta provincia, 
para el ailu econóntico de 13C¡3 ú 
1869. 
No habiendo tenido efecto por Cnlui 
de lidiadores la primera subasta del 
servicio da bagages de esta provincia 
para el año. ccimútnico de 1SGS ú 
1809, de coñfonnídíul ton lo preveni-
do un la rcjla S.1 do la Real orden de 
17 de Enero de ISÜb, he acordado 
anunciar la oelebracion de una so-
ganda, que tcmlrii lugar en mi des-
pacho y ó la hora de los doce d(! la 
maraña del día l ü del actual, con 
asistencia de un Dipulndo y un Con-
sejero provinciales y del secretario 
de este Gobierno, bajo el pliego de 
condiciones que á continuación so in-
serta. 
Valladolid 2 de Mayo de 1808.— 
Manuel Ui'eüa. 
Pliego de cumUeumcs para el arriendo 
del servicio tic bm/ayrs de la proein-
cía de Valladolid, dliranle el año 
económico de 1808 ú 18G9. 
1." E l arriendo sel.i por un aüo, 
á contar desdo 1.' do Julio de ISO.i á 
30 de Junio do 1809, ambos inclusive. 
2.1 ;La subasta, qoe tendrá lugar 
en este Gobierno á los doce do lo 
moñana'dcl día 10 del comento, darí 
principio con la lectura do este pliego 
y. será presidida por mi Autoridad 
con asistencia do un Diputado y .un 
Consojero provinciales, y del Sccrcla-
TÍO de esto Gobierno, que auloriiará 
como tal el acto. 
; 3.' Las proposiciones se presen-
tarán en pliegos cerrados en lo caja-
búzon, que oslará cspucslo al público 
en la portería de esto Gobierno, liastn 
las doce del din señalado, y en su re-
dacción ta ajustarán al modelo que en 
— i 
segui.lo de estas condiciones se in-
serta. 
•i." A c.ida proposición se acompa-
ñará caria de pago en H05 so neredile 
haber consignado en la cajo general de 
depósitos, ó on una do sus sucursales 
el cinco por ciento del tipo que se ex-
presará, íiin oslo dncuinoiitp nn se lee> 
rá la propuaii-ion v se tendrá por «o 
preseutoJo. 
o.' No será oduiisibio ninguna pro-
posición que oscedo do la cantidad de 
5.00:) escudos que la Diputación ha 
señalado como tipo pora toda la pro. 
vincin. 
0.' SI so presentasen dos ú mas 
proposiciones iguales, se abrirá en el 
ocio ile lo subasta, entre los que la 
suscriban, una pública licitación oral 
por espacio de inedia hora; y en el ca-
so de que sea negativa se procederá á 
sorteo. 
T.' A los licitadnrcs, cuyas propo-
siciones no fuesen admisibles, les se-
rán devueltas al terminarse la subasta 
las cartas de pago-de los depósitos que 
hubiosen vorilkado, para que puedan 
rclirarlos. 
8. " lil contratista á quien se adju-
dique erremate, sustituirá el depósito 
provisional con otro necesario de un 
diez por ciento del importe de aquel, 
en la.caja general ó en una desús su. 
cúrsales, consenándose como fiaiina 
hasta que hoya trascurrido el ano del 
.arriendo. 
9. " El- rematanto ntorgará dentro 
de los dias siguientes ol de la aproba-
ción de .la subaslo por este Gobierno 
la correspondiente escritura de flama 
además del depósito do que habla la 
condición anterior, siendo desutcuen-
ta los gaslos de lo inisiun y de la prl-
mora copia quo entregará en este Go 
bienio. 
10. El conti-olista contrae el com-
promiso de facililar de su cuento y 
riesgo los bogages á'quc lengaü dere-
cho las clases miliiores y civiles desde 
1.* de Julio do 186S á 30 de Junio de 
1869, y que les. reclamen las Autori-
dades locales do los puntos siguientes: 
Alaejos, Ilccilla de Valderaduoy, Cn-
lioíou, Fresno el Viejo, JJcdina del 
Campo. Medina de llioscco, Mojados, 
Mota del Marqués, üíniedo, Portillo, 
Simancas, Tordctillas, Valladolid, Vi-
llalon y Villonublo. 
11. [.a reclíimacion dolos" bagogos 
se hará por medio de papeleta sellada 
y firmada por dichos ouloridodes. ex-
presándose en olla el número y clase 
de caballcr/os ó corros, sugelos que 
la solicitan, punios de que estos pro-
ceden, número y lecha de su pasa-
porlo ó pases, y autoridad por quien 
han sido expedidos. 
12. Al conlrnlislo no se le podrá 
obligar á que admita mas peso, yo 
sea de personas ó efectos, que el do 
7U arrobas en cad» corro, y 90 «i fue-
re de a caballerías ó bueyes, 10 arro-
bas on caballcrio mayor y tí en caba-
llería menor. Las dudos quo sobre esto 
ocurran las resolverá en el acto la au-
toridad local. 
13. El contratista cobrará por tri-
mestres vencidos en In Depositarla de 
fondos provinciales el impone de la 
subasta, por enanas partes, próvin re-
damación que hará acompañada de 
certilicacioncs que expedirán los Se-
cretarios do Ayuntamiento do los 
pueblos expresados en la condición 
10, con el Visto lineno do sus Alcal-
des, para justificar que so ha vcrllicadn 
el servicio dentro del trimestre y que 
no existe reclamación alguna contra el 
contratista por rallos en aquel. 
14. El pago que por l i citada de-
pendencia so verificará ol contratista 
sin perjuicio do tas contidades que 
al mismo deberán satisfacer los quo 
usen bagajes, según la tarifa siguien-
t'.': 4,150 rs por cada legua y corro de 
dos inuli.s. 3 rs. siendo el corro do 
buejes 1.5!) rs. por codo legiu y co-
balléiía ó buey que exceda d-i dns. 
tvite pago >e entenderá solo por el ser-
ucio de salida, pues que nada cor-
responde por el regreso. 
15. Se oxeeplínn del pago ante-
rior los bagajes que se reclamen paro 
presos, detenidos ó enfermos pobres, 
á quienes por absoluta necesidad acre-
ditada sea preciso otorgárselos, y los 
que se empleen en la conducción do 
armas que recojan las autoridades lo-
cales ó lo Guardia civil. 
10. Cuando los Alcaldes hayan de 
ordenar lo dación de bagajes á los deteni-
dos, presos 6 enfermos nbsolnlomcnte 
pobres, ya parlan de su reipceliva lo-
calidad ó vengan de otro punto-, ade-
más de la papeleta expresada en la 
.condición 11 entregaruu al contratista 
certincocion focullivo, enn su Visto 
Bueno y sello de la Alcaldía, en que 
se declare lo enfermedad del sugeto 
y la necesidad de bagajes para em-
prender ó continuar su viajo. Si se tra-
tase de enfermos pobres, le cntregarán 
también otra ccrlificocion en que bajo 
su responsabilidad, consignen ser ab-
solutamente pobre el sugeto á que s< 
refícran. 
; 17. Cuando el arrendatario no fa-
cilite los bagajes con lo debida pun-
tualidad,'ol Alcalde suplirá esta foltá 
conlralando por cuenta de aquel los 
necesarios; y si desde luego no abona-
se los gastos lo avisará oportunomen-
lo á osle Gobierno con designación del 
importe, poro descontarlo cu el primer 
pago qoe debo hacerse. 
18. Siendo el contratista el único 
responsable del servicio paro con este 
Gobierno, los cuestiones que se susci-
ten entre •) misino y las personas que 
lefocllilen directamente caballerías ó 
carros, las ventilarán ante la autoridad 
conipctcnlc como.asunto particular 
19. El conlralista queda obligado 
á poner una persona qóe le represente 
cu codo uno de los puntos de servicio 
dondo conocimiento do ellas á este 
Gobiernn y Alcaldes respectivos. 
20. Si en cualquiera época del 
ano, se hiciese corgo el Tesoro ó lo 
Hacienda militar del servicio do baga-
jes ol ejiSrcitñ, quedará rescindido el 
controlo. . ' 
21. E l contrato se hace á riesgo y 
ventura y no podrá pedirse por el rc-
motante su rescisión ni indemnización 
bajo ningún motivo ni prclesto. 
Modelo de propoticion. 
D. N. t i . . . . . . vecino de propo-
ne prestar el suministro d« bagajes de 
lo provincia de Valladolid, durante el 
ano económico de 1SG8 á 1809, con 
extricto sujeccion á los condiciones 
publicoths en el Boletín oficial de la 
misma, nútn... . por lo cantidad de 
(en letra). 
Fecha y firma del propunenle • 
DE LOS A Y UiSTAKI UNTOS. 
Alcaldía conslüucional de 
Maño. 
Por renuncia de l que l a de -
s e m p e ñ a b a se b a i l a vaneante l a 
Secretaria de esto A y u n t a m i e n -
t o , siendo su 'dotac ioi i l a de t res-
cientos escudos anuales, pagados 
por t r imes t res de los fondos m u -
nicipales , y con e l cargo de o l 
que la obtenga, todo lo íi e l l a c o n -
cerniente , r epa r t imien tos , c u e n -
tas , f o r m a c i ó n de m a t r i c u l a i n -
d u s t r i a l y demi í s trabajos i r d i -
narios y ex t raord inar ios que ocur-
ran «» e l Ayt- .utamier i to y . A l -
ca l r i i . i , los aspirantes A d icha 
plaza p r e s e n t a r á n sus sol ic i tudes 
a l A loaldo dent ro de l t é r m i n o de 
t r e i n t a dias á contar desde l a i n -
s e r c i ó n de este anunc io en e l B o -
l e t í n o f i c ia l . Riaflo y A b r i l 17 de 
1 8 0 8 . — E l A l c a l d e , M a n u e l O r -
t i z . 
Iiisdrtose.— Elices. 
DE LOS JUZGADOS. ' 
E l Sr D. Francisco Dominguiz. . 
caliattcro de lá Rea'.'y distih-
ijuida órden de Carlos I I I , u 
Juez de primera instancia en. 
Aslorga y su partido judicial. ' 
H a l l á n d o s e . vacan te : env-.csto. 
Juzgado una p laza de p r o c u r a -
dor por r enunc ia do D . J o s é R o -
d r í g u e z M i r a n d a , l i a . : acordado. 
l a tíxcma. Sala de . Gobierno de-: 
l a A ndiencia d e l Te r r i t o r i o se 
i n s t r u y a e l oportuno, expediente 
para proveer la ; Ib que hago n o -
tóf io á. f i n de q t te los que se crean 
cou derecho 6 asistidos de las c i r - ^ 
cunstancias que. se requ ie ren ; 
pava' obtenor la , presenten s u s ¡ 
solicitudes documentadas en esto; 
Juzgado dentro de l t é r m i n o de. 
quince dias t i con ta r desde l a i n -
se rc ión de esto anuncio en e l H o -
l o t i n of icial de l a p rov inc ia . A s - , 
t o rga cuat ro de Mayo de rail, 
ocliocientps sesenta y ocho.— > 
Francisco D o m í n g u e z . — P o r su 
m i n d a d o , Salust iano G o n z á l e z 
de Rayero. . 
Insértese.—Mices. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L -
DE CORREOS DE LEÓN. 
Mes de M a y o de 1868. . 
Lisia de las carias detenidas en 
esta Administración por care-
cer de tujlaeiile franqueo. 
. NOMURBS Y DIRECCION. 
D . Gorgonio Santos, de L a B a -
i leza. 
J o s é de l a Cruz , de O r z o n á g a . 
R a m ó n A l v a r o z , do De l i e s i do 
l a Cap i l l a (Caceres). 
Romualdo G a r c í a , de Navas 
del Madrei lo ( idem) . 
S i b i a o G o n z á l e z , Valderas . 
Secretario de l A y u n t a m i e n t o , 
de A s t o r g a . 
Idem idem, do Pouferrada. 
Idem i d e m , de L a Baileza. 
I d e m i d e m , de Vi l l a f r anca . 
Rafael Lorenzana , de M a d r i d . • 
Lo que se anuncia en este Bo-
l e t í n of ic ia l para conocimiento 
de los interesados. L e ó n 5 de 
Marzo de 1 8 6 8 — E l A d m i n i s t r a -
dor p r i n c i p a l , J u a n M a n t e c ó n y 
Or ia . Insértese.—Mices. 
liup. de f, Míilou y hermane. 
